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Κυνικά αδιάφοροι σηκώθηκαν οι ώμοι  
και προσπέρασες. 
Κομμάτια μάζεψες τα μάτια σου, τα χέρια σου, 
και πέρασες 
αναπολόγητος, το συβαριτικό πυλώνα. 
Άδειασες το προσφάγι στ’ αχαμνά του δρόμου. 
Στα σκύβαλα το χέρι του οίκτου πέταξες, 
φορώντας τσιμέντου προσωπείο. 
Η αγρύπνια καίει τη νύχτα σου, τα περιστέρια σου. 
Στο άντρο αναδύονται χρωματιστοί καπνοί. 
Πνοές ασύστολες. 
Έξω χιονάνθρωπος στήθηκε ο έρωτας, 
δίχως φτερά. 
Τα ανθεστήρια της νιότης κρύφτηκαν  
σε λόχμες άνυδρες. 
Αρχαίοι δράκοι σφυρηλάτησαν θείους χαλκούς, 
να φαλκιδεύουν μέρα τη μέρα τη δικαιότητα. 
Κοντοζυγώνει τσακάλι γέρικο το αργό σου βήμα. 
Ψάχνει, σ’ άστοργους τόπους, να αποβιώσει. 
Ήσουν, ακόμα νόμισες, άνθρωπος. Μα όχι!  
Κατάλαβες … 
Δεν ξεγελιούνται έτσι απλά της αλήθειας τα πρόσωπα. 
  




















Καρδιά μου, ανάστα. Σήμερα γιορτή! 
Φέρε τον μαγεμένο αυλό στη λεύκα, 
να γίνω ηχώ των γαρδελιών. 
Προσκαρτερώ, να ’ναι χαράς ταξίδι, 
σ’ αυτό που αφήκε της φωλιάς το χνώτο, 
το καλωσόρισμα της πατρικής αυλής, 
τη μάνα που του γνέφει τραγουδώντας: 
  
«Μου ’φυγες όταν γίνηκαν τα τείχια αέρινα 
κι οι ρεματιές σου γέμισαν αηδόνια. 
Όταν οι λέξεις αναπαύτηκαν στα λόγια  
κι η Ρώμη τίμησε τα άξια της χρόνια. 
Από τις ψηλωσιές του μαχαλά που σκάλωνες 
τους παιδικούς σου φίλους ν’ ανταμώνεις 
πάρε μαζί σου χώμα και νερό, 
μη και ποτέ λησμονηθούν τα μάτια … 
Κόψε γεράνι και βασιλικό  
μη και ποτέ λησμονηθούν τα χείλη …» 
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